




































































































指 标 浙江 福建
农业机械化
:



















农业化学化农用化肥用量 /耕地总面积 (口叨公顷) 0
.
4 3 9 0
.
8 4 8
农药施用量 /耕地总面积 (吨 /公顷) 0
.









































































































楠竹低改 10 亩以上48 户
,
十几个药材
种植大户共种植药材 5 0 0 亩
。
’另据 《丽水日报 》 报道
,






茶叶达 3 0 亩以上
、

















转出户 转入户 转出户 转入户
下降 7% 沐% 5% 3%
基本不变 1 6% 15% 15% 1 1%
增加 2 0 0 元一 10 0 0 元 3 4 % 3 7% 3 9% 5 7%











































































省份 农地使 农村居 三大产业的 R& D 费 农村居民各种文化程度 万元 G D P 城市人
用权流 民人均 比例 用占 劳动力所占的比重 (% ) 能耗 (吨 口 占总
众云 黄之 , O之 、 纯收入 G D P 的 标煤Z万 人 口的
(元 ) 比重 文盲 小学 初中 高中 中专 大专 元 ) 比重 ( % )
才寸 =卜 、 / u 洲 ( % ) 以上
浙江 6
.




5 : 40 1
.

























2 : 38 2 0
.
7 5 8 6
.
8 1 3 1
.












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































c可 gn d叮 tZX() 6 03 1 0
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